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RELACIÓN DE TESIS DOCTORALES Y TRABAJOS FIN 
DE MÁSTER DEFENDIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
HISTORIA DEL ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2017/2018
TESIS DOCTORALES
BERROCAL OLAVE, Arnoldo. Evaluación patológica de la vulnerabilidad sísmica y efectos del 
oleaje en el Fuerte Batería de San José y San Fernando de Bocachica. Tesis doctoral dirigida por 
los Dres. Rafael López Guzmán y Juan Carlos del Olmo.
DÍAZ GÓMEZ, José Antonio. Fundaciones de las congregaciones del Oratorio de San Felipe Neri 
y de Clérigos Regulares Menores en las jurisdicciones diocesanas de Granada y Guadix. Historia y 
Patrimonio”. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz.
CABRERA CRUZ, Alfonso Rafael. El patrimonio arquitectónico y fortificaciones en Cartagena 
de Indias. Identidad, significado cultural y prospectiva. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Ra-
fael López Guzmán.
CONSUEGRA BOLÍVAR, Ignacio Salomón. Gestión del Patrimonio Cultural: la recuperación del 
Patrimonio urbano del barrio El Prado de la ciudad de Barranquilla. Tesis doctoral dirigida por 
el Dr. Ángel Isac Martínez de Carvajal.
GARBAYO MOTAÑO, Mario. Patrimonio cultural Arquitectónico y urbano de Guanabacoa. Pro-
puesta de un plan de gestión. Tesis doctoral dirigida por los Dres. Rafael López Guzmán y 
Alberto Matarán Ruiz.
GARCÍA LUQUE, Manuel. Pedro Duque Cornejo. Estudio de su vida y obra (1678-1757). Tesis 
doctoral dirigida por los Dres. Lázaro Gila Medina y Benito Navarrete Prieto.
GARZÓN GÓMEZ, Juan. Los álbumes discográficos de la canción de autor en España como so-
porte de obras plásticas: correspondencia expresiva pintura-música-palabra. Tesis doctoral di-
rigida por el Dr. Salvador Gallego Aranda.
ROMERO DE GUTIÉRREZ, Laineth Horlenes. De la regeneración urbana a la gentrificación. 
Caso de estudio en Barranquilla, Colombia. Tesis doctoral dirigida por la Dra. Elena Díez 
Jorge.
TORRES JURADO, Juan Jesús. Imágenes abatidas. Del referente a la multiplicidad temporal (lo 
fotográfico en la era de la postfotografía). Tesis doctoral dirigida por los Dres. Esperanza 
Guillén Marcos y Gabriel Cabello Padial.
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tesis doctorales y trabajos fin de máster
VELÁZQUEZ, Luisa María. Gestión, participación social y restauración en la ciudad de la Anti-
gua Guatemala (Guatemala , C.A.). Tesis doctoral dirigida por la Dra. Elena Díez Jorge.
YEPES MADRID, Gloria Inés. Patrimonio de Cartagena de Indias: finales del XIX a los años 
treinta del XX. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Ignacio Henares Cuéllar.
ZABALETA PUELLO, Ricardo. Arquitectura moderna en Cartagena de Indias, Colombia. Reco-
nocimiento y valoración, 1926-1970. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Ángel Isac Martínez 
de Carvajal.
ZEDDA, Andrea Francesco. ...Y luego llegó la industria. Ottana (Cerdeña): memoria y narración 
de una adaptación industrial. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Rodrigo Gutiérrez Viñuales.
TRABAJOS FIN DE MASTER
ANTÓN LÓPEZ, Estefanía. Propuesta museográfica y uso de TICS en los castillos islámicos del 
Valle Vinalopó. Trabajo fin de máster dirigido por la Dra. María Luisa Bellido Gant.
ARANDA GARCÍA, Clara. Iconografía de las mujeres fuertes en la Biblia en la Granada de la Edad 
Moderna. Trabajo fin de máster dirigido por el Dr. Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz.
MEDINA PRADOS, Sandra. La destrucción del patrimonio arqueológico. Estado de la cuestión. 
Trabajo fin de máster dirigido por las Dras. Ana María Gómez Román y Margarita Sán-
chez Romero.
NIETO JAIME, Sara. Propuesta de programa de difusión cultural y didáctico sobre Al-Andalus en 
la ciudad de Granada. Trabajo fin de máster dirigido por la Dra. Ana María Gómez Román
ORTIZ COLODRO, Rocío. Proyecto museográfico: espacio cultural de San Francisco de Guadix. 
Trabajo fin de máster dirigido por el Dr. Jose Manuel Rodriguez Domingo.
PLIEGO MEDINA, Laura. Crowfunding y patrimonio: financiación y difusión para la conserva-
ción y restauración de bienes culturales. Trabajo fin de máster dirigido por la Dra. María 
Luisa Bellido Gant.
SÁNCHEZ-CAMACHO BUITRAGO, Ángel. Plan director de turismo en Argamasilla de Alba 
(2018-2019). Trabajo fin de máster dirigido por el Dr. Jose Manuel Rodriguez Domingo.
